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Si fa vint anys haguessin dit alregent d'un diari barceloní,amb les mans plenes de greix itinta, que calia modificar el dis¬
seny del diari, ben segur que no hauria
sabut de què li parlaven.
Però les coses han canviat, els regents
han desaparegut i quasi tots els diaris
barcelonins han patit o estan a punt de
patir uns canvis profunds, sobretot en
el disseny de les planes. L'aparició del
Diari de Barcelona, en català i amb
una concepció diferent de la de l'etapa
anterior, va precipitar els canvis en un
Auui que ja havia tocat sostre. Per la
seva part, EI Periódico va fent petits
canvis -quasi imperceptibles pel lec¬
tor- en el seu disseny, encara que el
canvi més radical és el que tindrà lloc a
La Vanguardia, un canvi anunciat fa
temps i que sembla que es concretarà
cap a mitjans d'aquest any. Per la seva
part, El País no sembla gaire preocu¬
pat, de moment, per retocar el disseny
del diari, encara que ha fet canvis en al¬
guns dels seus suplements.
Disseny sembla que és la paraula màgi¬
ca amb què les empreses periodístiques
volen trencar el migrat sostre de les ti¬
rades actuals. Si el disseny ja estava
present en d'altres àrees de la produc¬
ció d'objectes, sembla que ara ha arri¬
bat al diari, un producte més, no ho
oblidem.
Els canvis en els hàbits de compra del
diari i el creixent nombre de vendes al
quiosc han fet que el primer cop d'ull,
el primer nivell de lectura, adquireixi
una importància capital. Al costat
d'això, la influència de la cultura de la
imatge fa que se'n reforci la prioritat
sobre el text.
Però si fins ara els canvis s'havien plante¬
jat exclusivament en el terreny dels titu¬
lars, els subtítols, els recursos tipogràfics
o els cossos i les famílies de lletres, en
aquests moments el que es planteja en
molts casos són canvis radicals en el pri¬
mer nivell de lectura del diari, com un re¬
curs per no perdre lectors.
Aquest primer cop d'ull global, l'ano¬
menada taca del diari, és el que el fa
vendre i l'identifica, tant en el cas del
lector fidel com en el de l'esporàdic.
Aquesta taca cada cop és més impor¬
tant, sobretot si pensem que la venda al
quiosc està destinada a superar les
subscripcions.
En qualsevol cas, els empresaris de
premsa sembla que s'han adonat també
que és impossible fer avui dia un pro¬
ducte informatiu seriós sense tenir en
compte el disseny global del producte.
A les quatre entrevistes que presentem
-no s'hi inclou cap representant d'El
País ja que no té pensat fer modifica¬
cions en el seu disseny- es citen dos ca¬
sos, un de més proper i un altre
d'internacional, que han fet augmentar
aquesta preocupació, relativament re¬
cent, pel disseny en la premsa barcelo¬
nina. Es tracta d'El País i del USA
Today. Històricament, l'èxit d'aquests
dos diaris ha servit de revulsiu perquè
empresaris i directius de les publica¬
cions diàries prenguessin consciència
de la importància del disseny. Les inno¬
vacions dels dos rotatius han estat àm¬
pliament imitades, i tots dos s'han
convertit en clàssics i en models de re¬
ferència obligada.
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Portada I pagina 2 del número 1 de La Vanguardia, publicat I'l de febrer de 1881. El format petit i amb el text a una sola columna
proporcionava una imatge al diari molt semblant a la d'un llibre. A la dreta, portada de l'exemplar de I'l de gener de 1888. Primer
canvi radical del logotip de La Vanguardia, el format -que passa a ser estàndard (llençol)- i la pauta, que divideix la pàgina en
quatre columnes. Aquesta compaginació característica de la premsa escrita es va mantenir durant diverses dècades.
CARLOS PÉREZ DE ROZASARRIBAS té 40 anys i és ac¬tualment director adjunt d'Arta La Vanguardia. Es la pri¬
mera vegada que el responsable del dis¬
seny d'un diari té la categoria de
director. Dóna classes de tecnologia de
la informació a la premsa escrita a la fa¬
cultat de Ciències de la Informació de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Va començar la seva carrera professio¬
nal com a redactor en cap del setmana¬
ri Destino, del 1970 al 1975, i des
d'aleshores ha dirigit les seccions de
disseny del Diari de Barcelona (1975-
76), El Periódico de Catalunya -en di¬
ferents etapes, entre elles la del
llançament del diari-, El País -edició
de Catalunya- (1982-83), i ha col·labo¬
rat en l'elaboració del disseny d'altres
publicacions. És membre fundador del
capítol espanyol de la Society of News¬
paper Design i la seva tesi de grau per
la llicenciatura en Ciències de la Infor¬
mació, redactada conjuntament amb
Xavier Batalla, la va dedicar a l'estudi
de la situació de la tecnologia en la
premsa dels anys setanta a Barcelona.
- Quina és la causa de l'actual interès
pel disseny de la premsa diària i en la
premsa diària?
- El problema essencial és que a això
(el disseny de diaris) abans no s'hi
donava importància, ja que la compagi¬
nació es feia als tallers. Però els perio¬
distes s'hi comencen a interessar quan
la tecnologia passa a les redaccions.
Quan des de les redaccions es controla
la producció i el disseny és quan els pe¬
riodistes s'ocupen d'aquest tema.
Un altre tema interessant és que des
dels diaris s'ha menyspreat molt tot el
disseny que s'ha fet al marge del món
periodístic. I hi ha tot el disseny que
s'ha fet al marge del món periodístic. I
hi ha tot un disseny important: el dis¬
seny industrial, el disseny gràfic en ge¬
neral, el disseny editorial,... tot això
s'ha menyspreat.
Ara comença a haver-hi empreses de
premsa interessades a entrar en contacte
amb aquests dissenyadors i, en aquest
sentit, l'experiència de l'Enric Satué és
interessant. Una persona que mai havia
treballat amb diaris, que havia fet dis¬
senys de col·leccions de llibres, logotips,
revistes, moltes coses en el camp del dis¬
seny gràfic i que l'any 1985 entra en con¬
tacte amb una empresa que té un diari,
El Periódico de Catalunya, i que també
ha de publicar-ne dos més (Récord i Dia¬
ri de Barcelona). Jo crec que aquesta as¬
sessoria externa és interessant per totes
dues parts.
- Com es concreta aquesta assessoria
externa en el cas de Éa Vanguardia?
- La feina que es fa a La Vanguardia,
on es treballa amb l'oficina de Milton
Glaser i Walter Bernard a Nova York,
també segueix aquest camí.
Agafar una assessoria externa amb un
senyor que ha redissenyat molts diaris
(ara treballa amb The Washington
Post) és molt interessant i crec que serà
molt positiva. Des de fora es reconei¬
xen aquests mèrits i se'l convida a
col·laborar en el redisseny d'un diari, a
partir d'un canvi tecnològic. El que ara
té La Vanguardia és transcendent en la
seva història. Ha anat a fora a buscar
algú. Hi ha un canvi d'actitud.
Però aquest canvi d'actitud només es
pot desenvolupar després des d'una
posició de força i treballant conjunta¬
ment amb la redacció i l'empresa de La
Vanguardia.
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A l'esquerra, última portada de La Vanguardia en tipografia amb les esqueles característiques ocupant-ne tota la superfície.
L'exemplar es va publicar el 15 d'octubre de 1929. Al centre, la primera portada realitzada amb el sistema d'impressió de roto-
gravat, del dimecres 16 d'octubre de 1929. Les vuit pagines de rotogravat van ser dedicades fonamentalment a la informació
gràfica, cosa que va permetre un més gran camp de creació als compaginadors de l'època. A la dreta, portada de tipografia publi¬
cada el 30 de juny de 1983, més de cent anys després de la naixença de La Vanguardia, que va ser l'última elaborada amb el
sistema de compaginació de text calent, el clàssic de línia de plom de la tipografia, que havia resistit tecnològicament un segle i
dos anys als tallers del diari barceloní.
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Carlos Pérez de Rozas, director
adjunt d'Art a La Vanguardia.
- Ara es treballa amb més mètode,
però a Espanya encara no hi ha cap
diari que tingui un llibre d'estil específic
de disseny gràfic. Crec que en el futur
no es podran fer diaris sense aquest lli¬
bre d'estil.
Ens hem d'adonar de la importància
que han tingut els llibres d'estil de re¬
dacció. Crec que en aquests moments
estem a punt de fer el salt i de tenir un
llibre d'estil de disseny gràfic que mar¬
qui les pautes de desenvolupament del
projecte d'una maqueta.
Ara bé, dins d'això, aquest mateix llibre
ha de deixar les portes obertes a la
creació. Les portes les tens més o
menys obertes segons quina sigui la ri¬
gidesa del projecte que fas. Del que no
hi ha dubte és que cada cop és més im¬
portant el projecte inicial del disseny
d'una publicació.
Crec que un tema que no s'ha estudiat
prou és per què a Espanya els diaris te¬
nen un gran mimetisme respecte a El
País, arran del seu èxit. Aquest mime¬
tisme els ha fet molt tancats, molt rí¬
gids, molt germànics. Hi ha un domini
(d'aquest model) en els diaris i això és
un punt clau.
Aquí tots els diaris són molt semblants.
Tots els diaris petits copien els grans.
Hi ha coses curioses en el tema del dis¬
seny, hi ha una mena de lleis fonamen¬
tals imposades per un diari: negreta
cursiva només pels titulars d'opinió, ju¬
gar només amb dos tipus de lletra (Ti¬
mes i Helvètica)... Fins i tot en el tema
de la compaginació: la posició de les fo¬
tografies respecte als titulars i als tex¬
tos, les entradetes... Jo crec que s'ha
arribat a una situació còmica en què es
diu "aquestes coses no es poden fer"
perquè no les fa un diari determinat. La
creativitat, dins d'uns límits marcats al
llibre d'estil de disseny, proporciona
una riquesa i una varietat més grans,
cosa que agraeixen els lectors i que
trenca la monotonia de cada dia. Es bo,
de vegades, sorpendre amb un disseny
que s'aparti del que és corrent.
Quan estudies la premsa d'altres paï¬
sos, t'adones que les limitacions en el
camp del disseny són menors.
- A quina causa atribueixes aquest mi¬
metisme de la premsa diària a Espa¬
nya?
- Tot això es produeix perquè és més
fàcil copiar certes coses que d'altres.
Per exemple, en els diaris americans
existeixen uns departaments de disseny
gràfic molt importants. El món de la
il·lustració en aquests diaris és ara im¬
pressionant: els suplements, els grans
reportatges,... tot això està vinculat al
tema del dibuix, de l'infografisme, de la
fotografia,... i ho tenen molt desenvolu¬
pat. I per aquí es pot ser més ric, més
creatiu.
Aquí, copiar és molt fàcil: titular, foto,
entradeta i text. No necessites ni il·lus¬
tradors, ni infografistes ni res de res.
Això també fa que tinguem una premsa
bastant grisa. Malgrat això, si analitzés¬
sim El País segurament estaríem d'a¬
cord que el seu èxit es deu més al
contingut que a la forma.
A més a més, les empreses i els direc¬
tors dels petits periòdics consideren
que és més prioritari tenir un redactor
de local que no un infografista.
La idea és crear una imatge gràfica del
mitjà. El millor exemple és TV3, que
ho cuida molt i dóna una coherència a
tot el seu grafisme. A l'altre extrem hi
ha TVE.
Ara mateix, els dissenyadors que treba¬






















cap disseny de pagina sense tenir en
compte el tipus d'informació que hi
anava: quines fotos, quins textos, quins
articles complementaris, quin criteri es
vol donar a aquesta secció, a aquest
quadernet o suplement, etc. I a partir
d'aquí, s'ha creat.
Cal dir que la relació entre forma i fons
és fonamental. I per això és important
que les dues branques manin: els direc¬
tors adjunts d'informació i d'art, que
junt amb el director fan el diari. El pro¬
blema el tens quan només tens una de
les parts, perquè llavors decantes el
producte o bé cap a la forma o bé cap
al fons.
- Abans has fet referència a la simili¬
tud formal dels diaris. Podries citar ca¬
sos concrets a la premsa barcelonina?
- Crec que El Periódico ha anat cap a
La Vanguardia i aquest ha anat cap
aquell. Per això dèiem abans que tots
els diaris s'assemblen. L'any 1978, El
Periódico utilitzava molts recursos grà¬
fics: fletxes, negatius..., molt en la línia
dels diaris populars anglesos o centreu¬
ropeus, però sense arribar a ser el Ca¬
talunya Express o El Dia. Al contrari,
La Vanguardia era un diari massa se¬
riós. De llavors ençà ha anat publicant
fotos més grans, entrant en el tema dels
gràfics, posant destacats... i El Periódi¬
co ha fet el disseny molt fred, més en la
línia d'en Satué i en Toni Cases, que
són persones metòdiques. Per exem¬
ple, ara juguen només amb el tipus de
lletra Helvètica, han suprimit enquadra¬
ments, juguen més amb els blancs, amb
les fotografies i els gràfics.
- Quines van ser les limitacions o el
marc de definició de! treball de redis-
seny de La Vanguardia?
- Jo crec que tens unes primeres limi¬
tacions que són fonamentals. Una és la
tecnologia amb què hauràs de treballar:
format (te'l condiciona el tipus de rota¬
tiva que tens o compres), tipus d'im¬
pressió que tens (offset color i color en
determinades pàgines); o la paginació,
segons el tipus de diari que fas: d'un sol
quardernet o fascicular, molt a tenir en
compte en el terreny del disseny. Tant
l'un com l'altre tenen partidaris. El ti¬
pus de diari que es mira de fer també
condiciona, ja que existeixen unes de¬
terminades característiques establertes
dels diaris populars i dels informatius-
interpretatius. I aquestes normes, cone¬
gudes per tothom, les tens al cap quan
dissenyes.
Però aquí estem en una situació on no
hi ha diaris populars ni de prestigi es-
"E1 Periódico















es produirà al diari
amb motiu del canvi
d'impressió, que














El disseny d'aquestes portades de
les guies que publica La Vanguardia
en la seva edició dominical és el
primer treball portat a terme pel
departament de Disseny Gràfic i
Fotografia.
trictament, i per això tots s'assemblen
tant: tots tenen alguna cosa dels altres.
Aquí fem productes híbrids. Però, en
canvi, a Londres o a Nova York, les di¬
ferències són molt visibles entre els dia¬
ris populars de format tabloide, com
The Sun o The New York Post, o els
de tipus seriós, en format llençol, com
The Times o The New York Times.
- Referint-nos una mica més al projec¬
te que dirigeixes, com veus el canui
que s'està realitzant a La Vanguardia?
- Jo defenso molt La Vanguardia, ja
que té molt més mèrit remodelar un
diari de cent anys que un diari que fas
de nou. Una de les coses que es farà se¬
rà modular la publicitat, que no s'havia
pogut fer fins ara. S'ha comprat una ro¬
tativa moderna, la millor del mercat,
han apostat pel color, han apostat per
uns americans per fer el redisseny, i tot
això ho han fet sense ser pressionats
per la redacció. Ha estat una decisió
empresarial valenta que ha comptat
amb la col·laboració de la redacció.
Tot l'interès de La Vanguardia és con¬
servar el públic que ja té i ampliar la se¬
va implantació entre les noves
generacions. Pensem que la gent gran
s'acostumarà als canvis millor del que
es creu.
Els periodistes, en aquest camp, són
bastant conservadors: creuen que can¬
viar coses és dramàtic, i el lector ni se
n'adona. I l'exemple l'hem tingut en la
creació de les seccions de Política i So¬
cietat: no hi ha hagut cap reacció ni
carta de queixa dels lectors.
Crec que un diari, per un lector, són
moltes coses, i no només aquests as¬
pectes de què estem parlant. Hi ha
unes senyes d'identitat que el lector sí
que nota, però d'altres no.
Hi ha també la prepotència de molts
periodistes que creuen saber allò que
vol el lector. I això és fals. Perquè si sa¬
bessin el que vol el lector estaríem ve¬
nent el doble i no les xifres que venem
tots junts.
- Es fan o es pensen fer tests sobre
l'impacte o l'èxit del nou producte?
- Crec que a Espanya, per desgràcia,
molt sovint fem productes pels profes¬
sionals i no per la gent. I una cosa més
greu: els periodistes creuen que el més
important d'un diari són els textos que
fan. Cal tenir una visió global del diari
com a producte.
Molts cops no entenem que fer un diari
no deixa de ser com produir, a més
d'un producte ideològic i de servei,
chupa-chups o rajoles de xocolata.
D'altra banda, crec que és veritat allò
del cuarto poder, de la influència dels
diaris ... Però també és cert que de ve¬
gades els diaris triomfen o no segons
els mitjans que tenen i com els adminis¬
tren, i segons com treballen el producte
global. Això es pot comprovar el diu¬
menge, veient com ofereixes el diari,
quins altres productes dones. Els con¬
cursos, els regals, la publicitat, etc. in¬
flueixen en les vendes, de vegades més
que les mateixes informacions.
A països com els Estats Units fan estu¬
dis de mercat. Aquí no es fa res de tot
això. Es fan petits estudis sobre com es¬
tà el teu producte dins del mercat, però
res més.
- Quin creus que és el paper dels dis¬
senyadors de premsa diària?
- Els grans dissenyadors condueixen el
lector, però s'ha de ser molt bo per fer
això. Els dissenyadors van més enllà.
Les seccions de compaginació s'hau¬
rien de complementar amb gent del
món del disseny, per fer determinades
portades, determinats suplements. Hi
hauria d'haver una barreja dels dos
mons. I aquesta integració caldria fer-la
dins d'un departament de disseny gràfic
i fotografia amb un equip coherent, en¬
cara que potser la direcció ha de ser
més periodística.
S'ha de crear i potenciar aquest depar¬
tament de disseny gràfic per equilibrar
les forces dins de la redacció, ja que,
massa sovint, quan un nou director
ocupa el càrrec, el que li resulta més fà¬
cil és modificar el disseny del diari
creient que millora el producte i no s'a¬




















ENRIC SATUÉ, va ser el crea¬dor gràfic de la revista CALI,l'any 1968 i del Diari de Bar¬celona en català, el 1987. És
també autor de la imatge gràfica del
Centre Internacional de Premsa de Bar¬
celona i de les col·leccions de llibres Al¬
faguara, Austral d'Espasa Calpe, Críti¬
ca, Libro de a bordo de Iberia, i altres.
Llicenciat en Belles Arts el 1968, ha
obtingut el Premio Nacional de Diseño
1988, el premi de l'Associació de Crí¬
tics d'Art de Barcelona 1988 i la meda¬
lla del FAD 1987. Té cinquanta anys, i
el seu interès per la història del disseny
l'ha portat a escriure articles i llibres,
els més representatius dels quals són
Un museu al carrer, El llibre dels anun¬
cis i El diseño gráfico, desde sus oríge¬
nes a nuestros días.
- Quin és, segons la teva opinió, l'ori¬
gen de la preocupació actual pel dis¬
seny de premsa al nostre país?
- És significatiu que en alguns països
d'Europa, als Estats Units o al Japó,
que en són els grans focus d'irradiació,
la presència del disseny als diaris és una
pràctica normalitzada des de fa anys.
En canvi aquí és molt recent, fa molt
poc temps que alguns diaris van pendre
la decisió d'incorporar el disseny com a
instrument per millorar el producte.
Aquesta moguda va començar al nos¬
tre país amb la iniciativa d'El País, i
l'èxit d'aquesta publicació, que va in¬
corporar el disseny d'una manera deci¬
dida, ha fet que tot el sector en pren¬
gués nota. Per competir adequada¬
ment, una de les coses que tothom ha¬
via de revisar era el disseny. I vet aquí
que aquesta idea que la presència del
disseny en un mitjà de comunicació
com el diari és imprescindible ha pene¬
trat avui en la mentalitat dels editors
periodistes.
- Creus que es pot parlar, doncs, d'u¬
na prehistòria del disseny a la premsa i
que ara som ja a la història?
- Crec que sí. Fins al punt que aquesta
prehistòria del disseny als diaris, que
arrenca del Times a finals del segle
XVIII i del mateix Diari de Barcelona
en la seva primera etapa, ha condicio¬
nat per motius tècnics una forma carac¬
terística dels diaris que costarà canviar.
Costa molt que periodistes i empresaris
passin per sobre d'aquesta influència.
Per exemple, les columnes característi¬
ques dels diaris no són més que una
fórmula condicionada pel sistema de
producció antic amb linotípies i plom.
Això, que ha passat a ser un hàbit de
lectura i una creació formal característi¬
ca dels diaris, avui ja no es troba condi¬
cionat per la nova tecnologia. En canvi,
aquesta prehistòria segueix influint d'u¬
na manera determinant, i la imatge dels
diaris és precisament aquesta. Una de
les meves aportacions, en el disseny del
Diari de Barcelona, ha estat la de
lluitar per trencar aquesta fórmula, i
fer-ho d'una manera senzilla i coherent.
Tenint en compte que el diari és un ins¬
trument que de vegades es llegeix en
posicions relativament incòmodes, dem¬
peus, en un autobús o pel carrer, el fet de
llegir amb el diari doblegat és força ca¬
racterístic. Si el discurs de les columnes
va de dalt a baix, obliga a duplicar la ma¬
nipulació d'aquest diari plegant-lo, de tal
manera que per llegir una columna s'ha
d'anar girant el diari. Sembla més lògic
dividir les informacions de manera que la
composició de les notícies es faci en sen¬
tit horitzontal: així es facilita aquesta divi¬
sió natural que el mateix lector ha
suggerit, des de fa molts anys, doblegant
el diari en dos. Això, que sembla tan sen¬
zill i que no atempta contra la imatge tra¬
dicional de les columnes del diari, va ser
un cavall de batalla relativament impor¬
tant. A la fi es va aconseguir. Ara, en
aquesta segona etapa, ha tornat a estar
en perill durant alguns moments. Això
crec que il·lustra clarament de quina ma¬
nera aquesta prehistòria del disseny in¬
flueix encara en la forma dels diaris, tot i
que estan deslliurats de l'antiga cotilla
tècnica de les línies de plom i antimoni.
- Quan et uan plantejar dissenyar el
Diari de Barcelona, vas partir d'algun

























El Diari de Barcelona va optar per
informatitzar tot el procés de com¬
paginació des del primer dia de la
seva reaparició en català.
- No, la veritat és que la voluntat dels
responsables del diari era molt oberta,
en el sentit que recuperaven un diari
històricament molt important -el més
antic de l'Europa continental-, però el
fet de sortir de nou i de fer-ho en català
exigia ja un plantejament absolutament
nou. L'única voluntat de l'empresa, el
Grup Zeta, era que el Diari de Barcelo¬
na no fos, de cap manera, una rèplica
d'El Periódico, ja que això hauria com¬
portat el risc que tots els lectors que
guanyés el Diari de Barcelona els po¬
gués perdre El Periódico, i el que volia
l'empresa, lògicament, era plantejar la
batalla competitiva contra altres diaris.
Potser l'únic concepte que es podria
considerar un condicionant va ser que
volien un diari que unís en un mateix
producte tradició i modernitat. Aquest
era el lema que inspirava periodística-
ment el producte i que jo també vaig
fer meu des d'un punt de vista gràfic.
Per exemple, entenem per tradició el
fet subtil d'utilitzar una tipografia que
va néixer al segle XIX als Estats Units
d'una manera anònima i que es feia ser¬
vir fonamentalment en la composició
de llibres, però també per revistes i dia¬
ris; en canvi, la modernitat la dictava
sobretot la manera com aquesta tipo¬
grafia es componia i es compaginava, i,
sobretot, un altre fet subtil: contrària¬
ment als diaris del segle XIX, i a molts
diaris que encara arrosseguen aquestes
rutines, la tipografia escollida hi juga
un paper inèdit: al llarg de tot el diari,
des del text fins al logotip i als titulars,
només hi ha un tipus de lletra. No can¬
via ni tan sols el gruix, és la mateixa fa¬
mília i el mateix tipus de línia. Això ha
estat absolutament nou, i El País, per
exemple, que va trencar motlles en el
disseny, ha fet servir sempre quatre ti¬
pus diferents de tipografia.
El segon element que defineix d'una ma¬
nera més clara aquesta relació entre tra¬
dició i modernitat és la solució que hem
donat a l'escut de la capçalera. El símbol
original del Diari del segle XVIII era un
escut de la ciutat de Barcelona, presumi¬
blement oficial, i al llarg de la vida del
diari va canviar diverses vegades. En
aquest sentit va semblar útil adaptar-nos
als criteris oficialment vigents; és a dir, si
l'escut oficial de la ciutat ja ha canviat,
semblava oportú canviar també l'escut
del diari. El fet, és que el diari neix i mor
cada vint-i-quatre hores. 1 a mi m'agrada
molt recollir aquesta idea de la renovació
del diari cada vint-i-quatre hores. Això,
junt amb aquest llarg procés, a través de
dos segles, de redefinició de l'escut, va
fer que ens semblés oportú buscar un ele¬
ment distintiu en la sorpresa, una novetat
en el fet de prescindir de l'escut institu¬
cional i recórrer a tots els escuts que han
representat el diari al llarg de la seva vida
i de la del municipi de Barcelona. D'a¬
questa manera, es va acumular un mate¬
rial divers format per escuts estrictament
municipals, escuts utilitzats per marques
publicitàries, escuts que procedeixen del
mateix Diari de Barcelona i d'altres pu¬
blicacions periòdiques, i els dissenyats
per artistes, il·lustradors i dissenyadors.
Per donar-hi una certa coherència meto¬
dològica els vaig anar dividint en dies de
la setmana, de manera que cada dia tin¬
gués una sèrie d'escuts diferents. Aques¬
ta idea insisteix en el lema de tradició i
modernitat i proporciona un element a
coberta, dia a dia, de novetat i de distin¬
ció. L'escut permet també una ordenació
cronològica a primera vista. Aquest de¬
tall, crec que és l'element més destaca-
ble, allò que la gent ha apreciat més i que
fins ara em sembla que és únic en el món
del periodisme: no sé de cap diari que
tingui l'audàcia de canviar una part im¬
portant de la seva capçalera sistemàtica¬
ment. La presència del disseny ha estat
molt forta, en la mesura que no era un
element fàcil de pair, fàcil d'acceptar en
un mitjà com el periodístic. L'extraordi¬
nària acollida que ha tingut resulta doble¬
ment interessant.
També voldria cridar l'atenció sobre un
aspecte que no és tan inèdit ni tan origi¬
nal, tot i que ho és en el nostre país, i és
la presència sistemàtica de gràfics a la
primera pàgina. Aquesta és una idea que
tenia l'aval de l'èxit de mercat de diaris
com el USA Today.
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- Els titulars són un problema pel dis-
senyador?
- No, al contrari, el titular és la traca fi¬
nal, és l'apuntalament visual i l'avaluació
formal de la composició del text.
La distribució, el domini formal de la
relació entre lletres és una part impor-
tantíssima i apassionant en el joc pro¬
fessional del dissenyador gràfic. En
aquest sentit, treballar l'harmonia de
les formes i la taca entre una lletra que
forma part del text general i un títol
que la corona, per exemple, és una sen¬
sació semblant a la de l'arquitecte clàs¬
sic que, a més de fer el forat de la
porta, el revestia amb pilastres o co¬
lumnes i amb el frontó, per tal de fer
bell allò que és útil. La composició tipo¬
gràfica és un món en el qual es pot dis¬
frutar molt.
De la primera etapa del Diari de Barce¬
lona, jo n'estic especialment satisfet. I
no solament per aquest joc d'harmo¬
nies, sinó també perquè s'havia arribat
a un -diguem-ne- consens, que des¬
prés s'ha aigualit un xic en aquesta se¬
gona etapa, en el sentit de fer del diari
una superfície visual serena. És a dir, jo
faig un paral·lel entre la lletra negra o fi¬
na pels titulars i aquella situació que es
produeix quan dos parlen i un crida.
Que un cridi, no vol dir que tingui més
raó, i un diari que partia de la idea
visual de dotar la informació d'un as¬
pecte seriós, gens sensacionalista, sem¬
blava que havia de ser un diari amb
arguments, amb opinió. En definitiva, a
mi em semblava que era bo que trans-
metés aquesta idea de diàleg civilitzat,
Ide serenitat i fins i tot de cortesia, etc.El fet històric de ressaltar les notícies
amb una tipografia més destacada ha
tingut un valor simbòlic que ja forma
part de la prehistòria dels diaris, i que
es fa servir d'una manera desfasada. En
aquests moments, l'instrument de co-
■ municació amb més credibilitat pel
H gruix de la població són els telenotícies
I i, per molt important que sigui una no¬
tícia, jo no he sentit mai cridar el locu-
Q tor. Totes les notícies les diuen amb




El treball amb ordinador es complementa encara amb funcions que es fan ma¬
nualment.
es dóna més per la via d'aquesta sereni¬
tat, perquè faria estrany, i molt poc
professional, que un locutor es posés a
cridar. En canvi, en aquest moment
històric i amb aquest precedent de la
televisió, els diaris segueixen mante¬
nint-se esclaus d'aquestes fórmules pre¬
històriques que ja no tenen sentit.
- Un diari comporta una proposta
ideològica, i pel que has dit, tu uas ar¬
ticular la proposta ideològica del Diari
de Barcelona amb una proposta for¬
mal...
- Un diari és, des del punt de vista del
contingut, un element cultural, però
també des del continent. El fet de con¬
tribuir a fer d'un diari un producte més
bonic, en el sentit més positiu d'aquesta
paraula, al servei d'una informació que
transpiri serenitat i equilibri em sembla
útil, perquè això també s'articula amb
la ideologia del diari. Hem de pensar
que l'estètica, des dels grecs, està vin¬
culada a l'ètica. I és bo que totes dues







PERE PRATS, nascut a Reus el1943, ha fet estudis a l'Escolad'Arquitectura i a Eina, escolade disseny. Després de diver¬
sos treballs a la premsa comarcal i in¬
fantil i al món editorial, va tenir un
primer contacte amb la premsa diària,
el 1972, amb la creació del departa¬
ment de cartografia d'El Correo Cata¬
lán. En aquell diari hi va treballar, a
l'època de la tipografia i el rotogravat,
al suplement dominical en color i, com
a cap de secció, en l'aplicació d'un nou
model gràfic preparat per l'agència
Richtuong de Marsella. El seu primer
contacte amb la informatització del dis¬
seny als diaris va ser l'any 1984, a La
Vanguardia, en l'àrea de suplements i
dominical. Al febrer del 1987, va em-
pendre l'aventura d'un canvi de disseny
al diari Avui segons les pautes creades
per l'equip Diagrama, amb qui col·labo¬
ra. Actualment és redactor en cap de
l'àrea de disseny del diari. És soci fun¬
dador del capítol espanyol de la Society
of Newspaper Design i de l'Associació
Professional d'Il·lustradors, i col·labora
amb treballs de disseny i il·lustració en
revistes i editorials.
- Quines raons van motivar els canvis
en el disseny del diari Avui?
- El canvi de disseny de l'Avui el va
motivar l'anunci de la reaparició del
Diari de Barcelona en català. Calia re¬
plantejar la tasca periodística de l'Avui,
i calia fer-ho abans que sortís al mercat
el Diari de Barcelona.
El nou director, Santiago Ramentol, va
tenir poders quasi plens per redéfinir el
tipus de model de diari. La idea era fer
un diari obert, jove, menys encarcarat,
més modern, més dinàmic, menys
dens, molt gràfic, amb primeres lectu¬
res fàcils. Una cosa semblant a El Pe¬
riódico, d'on venia Ramentol.
Es van transmetre aquestes idees a tres
grups de disseny distints, que, en poc
temps, havien d'aportar la plasmació
gràfica d'una part o parts del diari. Un
grup s'encarregava de dissenyar la por¬
tada; un altre, el cos del diari; i un altre,
la segona pàgina, la cartellera, l'última
pàgina i els anuncis petits i suplements.
Finalment, el grup de disseny Diagra¬
ma va ser qui va donar l'esperit del nou
diari, però no la concreció, per manca
de temps.
Hi va haver propostes que no vam po¬
der aprofitar perquè teníem condicio¬
naments tècnics: la possibilitat de
comptar només amb les famílies de lle¬
tra Times i Univers, per exemple.
El nou diari va sortir al carrer amb sec¬
cions o gèneres periodístics encara no
resolts gràficament. Com a executor
diari de les propostes elaborades, vaig
llançar-me a la tasca, procurant resol¬
dre els problemes dia a dia.
- Quines idees bàsiques han inspirat
el nou disseny?
- El nou disseny ha resultat d'unes lí¬
nies periodístiques concretes: el direc¬
tor volia grans blocs informatius, fent
una informació popular, amb pàgines
monogràfiques, un diari molt selectiu,
semblant a Libération, amb comple¬
ments informatius dedicats a un tema
concret.
Havia de ser un diari vertical, amb espais
oberts, un diari popular, amb molts ele¬
ments gràfics, perquè el lector pogués
fer-ne una primera lectura ràpida. Calia
fer una revista diària.
Tot això amb condicionaments tècnics,
com és ara que la rotativa només pot ti¬
rar 48 pàgines, amb la qual cosa s'han
de fer quadernets separats que cal en¬
llestir durant la tarda.
D'aquestes premisses n'ha resultat un
diari de disseny molt obert, múltiple.
Podríem dir que l'Avui no té model,
però té estil.
- Quins condicionaments d'estil ha
imposat el nou disseny?
- Aquí l'acte creatiu és bàsic. Hi ha po¬
ques normes i, encara, molt flexibles. El
diari no ha de ser trist, el compaginador
ha de disfrutar cada dia fent la seva feina.
Acostumo a dir que davant d'una pàgina
en blanc es pot fer tot.
Tots els diaris van cap a una perfecció en
la codificació del disseny que els fa insul¬
sos. Això ho facilita la informatització.
Estan dominats per la tècnica. Nosal-
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P. Prats creu que la norma ha de ser flexible, i qüestiona la necessitat d'un llibre d'estil de disseny.
tres, que ara ens hem informatitzat, no
volem perdre la creativitat. Hem anat cap
a un diari més clar que l'anterior. Volem
que la pàgina sigui visualment atractiva,
que tingui moviment. Emprem grans fo¬
tografies, moltes d'elles retallades pels
contorns de les figures. Les fotos poden
rebentar el marc de la pàgina, poden,
fins i tot, interposar-se entre els títols.
Hem suprimit el recurs tan conegut de
les notícies enquadrades. El que fem per
diferenciar una notícia d'una altra és em¬
prar la negreta, amb la qual cosa canvia
la lectura que d'aquest recurs s'ha fet fins
ara: ja no s'usa a YAuui per ressaltar una
cosa més important que la resta sinó,
senzillament, per distingir una notícia
d'una altra que és a la vora. Les fotos
tampoc no s'enquadren, cosa que com¬
plica la feina del bon compaginador,
però simplifica la feina de muntatge.
La numeració es fa al costat i no a dalt
de la pàgina com és normal. S'intro¬
dueixen els paraigües (element gràfic
que acompanya un mateix tema per
distintes pàgines o en números succes¬
sius del diari). Es procura desglossar les
notícies utilitzant el recurs ja esmentat
de la negreta, o bé canviant l'amplada
de la columna.
El disseny de l'Avui és per treballar amb
4, 5 o 6 columnes, segons les seccions.
Jo no crec en un llibre d'estil de disseny
que ho tingui tot massa previst i no doni
opció a la creativitat. Sovint els diaris
han caigut en l'error de no considerar
prou les seccions de compaginació. Són
formades per gent d'altres llocs del diari
reciclada, algunes vegades, fins i tot con¬
tra la seva pròpia voluntat, i això ha pro¬
vocat la necessitat d'unes normes rigídis-
simes perquè tothom les pogués aplicar.
El resultat s'ha notat negativament en
l'aspecte del diari.
Els elements del titular es mengen un
bon tros de pàgina, fins a arribar al que
jo anomeno la "línia del 20", que és on
comença el text. Això dóna un to net i
unificador al diari. Aquesta forma és usa¬
da per La Repubblica, que és, al meu en¬
tendre, un diari molt ben dissenyat.
Un espai blanc ajuda a diferenciar, sen¬
se que calguin filets, una notícia d'una
altra que hi ha sota.
Per aclarir la pàgina, als titulars es fa
servir una lletra fina, que taca poc.
Per donar una sensació de diari obert,
fins i tot la línia de dalt de tot, la de la
capçalera, a \'Avui és discontínua per¬
què s'hi pugui escapar el blanc dels co-
rondells.
- Com ueus el disseny de diaris a Bar¬
celona?
- No m'agradaria que tots els diaris
anessin cap a un mateix estil. Cal ima¬
ginació i usar tots els recursos que es
tenen a l'abast, siguin molts o siguin
pocs. Em molesta que tots els diaris
s'assemblin. De la codificació en resul¬
ten diaris molt ben fets, quasi perfectes,
però amb pocs recursos. El País n'ha
estat el model. Sembla que s'acabarà
dient: "Vull una pàgina del model 20",
i adéu creativitat.
De La Vanguardia n'espero el canvi,
perquè actualment és l'únic diari que
treballa com nosaltres, sense compagi¬
nar per pantalla.
El Periódico és també l'exemple de la
recerca d'un disseny que s'adapti a un
grau alt d'informatització.
El Diari de Barcelona ha canviat al¬
guns elements de disseny amb el nou
director. És el que sol passar: un nou
director canvia sovint la imatge, que és
el més senzill de canviar. El difícil és
canviar l'oferta informativa, arribar a
























ANTONI CASES va néixer aBarcelona ara fa trenta anys. Al1976 va iniciar la seva activitatperiodística al diari Avui, del
qual va arribar a ser redactor en cap. Al
1983 va ingressar a El Periódico com a
director tècnic adjunt, amb l'encàrrec
d'informatitzar la redacció. Des del
1985, ja com a subdirector, va assumir la
transformació gràfica del diari. Al 1988
va ser promogut al càrrec de director ad¬
junt. Actualment és professor de tecnolo¬
gia de la informació a la Universitat
Autònoma de Barcelona i ha estat coau¬
tor del disseny original del nou Diari de
Barcelona. Al 1987 va guanyar el premi
Laus de disseny.
- Com es produeix l'arribada del dis¬
seny a la premsa diària barcelonina?
- Durant molts anys, els diaris han vis¬
cut apartats del món del disseny. A l'any
1985, en Carlos Pérez de Rozas i jo và¬
rem fer la següent reflexió: com podia
ser que el disseny gràfic que es feia a
Barcelona tingués un nivell més que ac¬
ceptable en l'àmbit europeu i els diaris en
visquessin absolutament al marge. Và¬
rem creure que la nostra responsabilitat
era intentar que els dos mons -el dels
diaris i el del disseny- s'aproximessin i
vàrem tenir l'oportunitat de portar-ho a
la pràctica quan vàrem plantejar un retoc
en el disseny d'El Periódico. Vàrem con¬
tactar amb Enric Satué, Salvador Saura i
Ramon Torrente.
També cal tenir en compte els canvis que
s'han anat introduint en l'antiga secció
de compaginació per convertir-la en un
departament de disseny amb incorpora¬
cions provinents del camp del grafisme i
no del periodisme com es feia antiga¬
ment. Sense els canvis de mentalitat en
aquesta àrea -actualment hi ha una
dotzena de dissenyadors, amb un nivell
de qualitat global molt superior al de cinc
anys enrera-, l'evolució d'El Periódico
no hauria estat la mateixa.
Les col·laboracions amb estudis de dis¬
seny per l'elaboració de treballs puntuals
també redunden en benefici de la línia es¬
mentada. En els darrers tres anys, han
col·laborat amb el diari, entre d'altres,
dissenyadors com Peret, Amèrica Sán¬
chez, Mariscal, Joan-Pere Viladecans,
Agustí Puig, Quim Nolla, a més dels ja
esmentats Satué i Saura/Torrente.
- Com es ua plantejar el canvi de
l'any 1985 a El Periódico?
- En primer lloc, cal esmentar que la
iniciativa de retocar el disseny del diari
no obeïa a cap dels motius clàssics. No
es tractava d'un canvi tecnològic -el
cas de La Vanguardia el 1989- ni d'u¬
na resposta a una davallada de les ven¬
des -el cas més freqüent-. Es proposa¬
ven uns canvis en un diari que, des del
seu naixement el 1978, no havia parat
d'augmentar les vendes, i això compor¬
tava un seguit d'avantatges i algun petit
inconvenient.
Tres anys després, els canvis que vàrem
introduir el 1985 es veuen plenament
justificats, però en aquells moments hi
va haver grans recels -humanament
justificables, però no professional¬
ment- davant qualsevol mena de canvi.
Al 1984, El Periódico tenia un aire de
diari mal acabat, amb tots els proble¬
mes derivats d'una maqueta original
efectiva i efectista, però que no respo¬
nia a les sensibilitats d'imatge d'un diari
de gran tirada que es dirigia a un públic
amb impactes visuals -publicitat, televi¬
sió, mobiliari, vestits, electrodomèstics,
etc.- d'una qualitat superior a la imatge
gràfica que oferia El Periódico. Nosal¬
tres volíem fer un diari que es llegis bé,
que fos atractiu, que entrés de pressa, i
això exigia que el disseny fos dinàmic,
amb ritme.
Un dels principals problemes que tenia
El Periódico original era la tipografia.
Per nosaltres, la forma de la lletra és el
fet essencial del disseny d'un diari. El
1984, El Periódico utilitzava diferents
tipografies per la titulació, amb combi¬
nacions no complementàries, i el tipus
de lletra més abundant era l'Aura.
Aquesta lletra tenia unes deficiències de
llegibilitat importants perquè els pals
de les lletres eren massa curts, absolu¬
tament descompensats, i l'ull de la lle¬
tra era molt tancat.
w. Jm-
- Per què aquest interès per la tipo¬
grafia?
- Nosaltres creiem que d'una lletra
se'n desprèn una sensació i s'ha d'estu¬
diar si aquestes sensacions són les que
admet el diari o no. Aquestes sensa¬
cions poden semblar subjectives, ja que
poden ser llegides de forma molt dife¬
rent. Hi ha lletres que desprenen més
seriositat, d'altres més energia...
- Quin pes ha tingut el disseny uti¬
litzat per El País?
- L'avaluació global de l'impacte de la
maqueta d'El País de 1976 en la prem¬
sa espanyola és, sense dubte, enorme¬
ment positiva. Ha tingut alguns efectes
negatius en els diaris petits -alguns han
volgut imitar-lo- i en alguns periodistes
que, davant l'èxit d'El País, han elevat
algunes normes de maquetació d'a¬
quest diari a normes sagrades de la dia-
gramació de premsa.
Importar les pautes de disseny d'un dia¬
ri a un altre és un error gravíssim.
Quan es crea una maqueta, s'està
creant un codi de senyals pel lector i,
per definició un codi ha de ser complet
i sistemàtic, i això no es pot aconseguir
imitant solucions particulars d'altres
diaris. L'única possibilitat, per tant, se¬
ria copiar completament el disseny
d'un diari, però això planteja el proble¬
ma que estàs treballant amb diferents
lectors i que, per copiar bé, hauries
d'estudiar profundament totes les solu¬
cions gràfiques que ha plantejat el dis-
senyador del diari a copiar
Tots els que hem treballat l'aspecte grà¬
fic d'El Periódico des del 1985 estem
subjectes a impactes visuals més o
menys transcendents, no som en una
càpsula de vidre. Però, sense pecar de
petulància, podem afirmar que la ma¬
queta actual del diari no ha importat
conscientment cap element de cap altre
diari espanyol, per descomptat, però
tampoc de cap d'estranger. Amb això
no vull dir que nosaltres l'hàgim inven¬
tat, sinó que ens hem plantejat el dis¬
seny com un trencaclosques en què
hem anat encaixant les peces en funció
d'un guió molt elaborat a partir del tre¬
ball quotidià i en equip d'un conjunt de
persones.
- A partir del 1985, sembla que El Pe¬
riódico es torna més seriós i La Van¬
guardia es torna més alegre. Es que
tothom va cap a un model híbrid?
- Jo veig que en el nostre cas, això és
simplificar massa aquesta qüestió. El
Periódico és un diari en transició des
del 1985, però l'objectiu no és aproxi¬
mar-se a La Vanguardia ni a cap altre
diari. Naturalment, el nostre principal
competidor és La Vanguardia, però,
per guanyar lectors a aquest diari, s'ha
d'oferir sense cap mena de dubte un
producte diferenciat. Si vols competir
amb algú, no pots fer el seu producte.
- Cap on evoluciona el disseny d'El
Periódico?
- El nostre diari inicia el 1985 un camí
que, segons el meu parer -i segons l'e¬
volució de les vendes-, és irreversible.
Els canvis, que esperem acabar durant
el primer trimestre del 1989, s'han anat
fent procurant que el lector no tingués
sobresalts, a poc a poc, malgrat que hi
ha hagut moments més visibles, com el
canvi de tipografia dels titulars -setem¬
bre del 1985-, accentuació del primer
nivell de lectura -desembre del 1985-,
retoc en les pàgines fixes -febrer del
1986- o el canvi de capçalera -setem¬
bre del 1988-,
Més que avançar els canvis que s'han
programat pels propers mesos, crec
que és més interessant intentar explicar
el repte que ens hem proposat. Hem in¬
tentat trencar les inèrcies del disseny de
premsa, per aproximar-nos més als im¬
pactes visuals que rep el públic, ens
preocupa més -per exemple- l'efecte
de la senyalització del metro sobre els
nostres lectors que el que fan o feien els
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La influència de la cultura de
la imatge fa que se'n reforci
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L'opinió de Toni Cases és que el
disseny s'ha de fer perquè funcioni
i no perquè agradi.
Les pàgines plaents
La premsa diària, a tot el món,
va pel camí d'iniciar una nova
etapa. Les societats avançades
frueixen d'una opulència
comunicativa. Incomptables
mitjans de comunicació formen el
panorama social actual. En
aquest àmbit, els mitjans
àudio-visuals potser han
representat la innovació més
revolucionària, pel seu impacte
en el conjunt de la vida privada i
social dels individus. Dins
d'aquest sistema comunicatiu, la
premsa, un dels primers mitjans
de comunicació, ha encertat a
procurar-se noves funcions.
Actualment, una gran premsa
d'opinió, principalment però no
exclusivament, està guanyant
influència i prestigi.
En aquest context, el diari
modern no pot limitar-se a tenir
cura dels continguts textuals sinó
que també n'ha de tenir dels
visuals. Les lletres, els textos
compostos formen grafismes que
seran apercebuts pels lectors. Les
lletres, a més de simbolitzar els
fonemes, són formes visuals que
s'ofereixen a qui les contempla.
Les pàgines formen un quadre
complet amb totes les
connotacions pròpies de la
comunicació visual. Per aquest
motiu, una pàgina d'un diari és
lleugera o pesant, desarticulada o
harmoniosa, plaent o desplaent,
com l'obra d'un pintor o, per ser
més exactes, d'un dissenyador
gràfic.
És així, doncs, que la premsa diu
unes coses amb el significat dels
mots i de les frases que
componen les seves pàgines i
unes altres amb l'ordenació
visual dels seus continguts
visuals, tals com tipus, filets,
fotografies, etc. De fet, el disseny
gràfic forma part del periodisme,
no és una simple disciplina
aplicada. Aquesta nova premsa,
doncs, ja no pot deixar la
composició gràfica de les seves
pàgines a l'atzar. Tampoc no pot
limitar-se a copiar un model aliè,
per molt prestigiós que pugui ser.
En el moment actual, és
imprescindible que cada diari
recorri al disseny gràfic per tal
de definir i clarificar el seu
missatge i la seva personalitat.
Els continguts, les orientacions
del mitjà rebran el reforç d'una
bona política de disseny; en el
cas contrari, una mala política o,
simplement, la manca de política,
poden deslluir i fins i tot
contrarestar de manera
important l'esforç periodístic.
A Barcelona, a tot Catalunya, tot
fa pensar que aquests nous
corrents agafen carta de
naturalesa. Él reportatge que es
publica en aquestes pàgines
sembla indicar que hi ha una
actitud positiva respecte dels
problemes actuals de la premsa.
Esperem que sigui així i que un
gran futur estigui a l'abast de la
nostra premsa.
JORDI BERRIO
Professor de teoria de la comunicació
a la facultat de Ciències de la Informació
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diaris de tot el món fa cinc anys. Hem
volgut acabar amb les simplificacions i
amb les normes que no se sap per què
s'apliquen. Espero que en El Periódico
del 1989 s'hi pugui reconèixer aquesta
feina.
- Es planteja el dissenyador què agra¬
darà més al lector?
- És un error fer un disseny perquè
agradi. El disseny s'ha de fer perquè
funcioni, llavors és un bon disseny.
Quan fas un diari has de tenir sempre
present el lector, però no estàs creant
una obra d'art i no pots pensar que po¬
ses un filet perquè al lector li agradi; ho
fas per ajudar-lo a llegir diferenciant
unes peces de les altres, que és la fun¬
ció del filet. No pots trair mai la siste¬
màtica global del projecte. Ara bé,
quan dissenyes un diari, utilitzes simul¬
tàniament instruments per fer llegible
el producte i per dotar-lo d'un look,
d'una imatge global, que és el que per¬
cebrà el lector, i esperes que aquest s'hi
identifiqui, com s'identifica amb el dis¬
seny del seu cotxe, dels seus electrodo¬
mèstics, de la seva roba.
LLUÍS AMIGUET
NARCÍS CLOTET
LLUÍS CODINA
JOSEP NIETO
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